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'JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Posesiones Españolas del Golfo de Guinea.
Orden Ministerial núm. 625/58. — A conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y a propuesta
del Estado Mayor de Armada, vengo en decretar lo
siguiente :
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
de 20 de noviembre de 1901, aclarado en la Real Or
den de 13 de febrero de 1905, el tiempo servido en las
Posesiones Españolas del Golfo de Guinea por las
Fuerzas de Infantería de Marina y todos los demás
Cuerpos de la Armada se abonará doble para los
efectos de retiro, premio de constancia y licencia
absoluta y demás ventajas análogas, acumulándose
al tiempo de servicio en filas.
En ningún caso podrá afectar este tiempo a dis
minuciones en el de servicio forzoso en filas.
Queda anulada la Orden. Ministerial número 514
de 1958, de 19 de febrero, referente al mismo _asunto.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
E]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
111 Orden Ministerial núm. 626/58.. Se dispone.
que el Teniente de Navío (E) don Ricardo Alvarez
Maldonado Muela cese en la Plana Mayor de la
Flota y pase destinado, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos, al buque-escuela
Galatea.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán -General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes. Comandante General de la Flota
y jefe del Servicio de Personal y .,Contralmirante
jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 67/58. Se dispone
que el Teniente de Navío (T) don Euclides Fran
co Teijo pase destinado, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos, al buque-escuela
Galatea, cesando en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 628/58. Se nombra,
sin perjuicio de su actual destino, Ayudante Perso
nal del Contralmirante D. Alfonso Colomina Boti,
al Capitán Auditor D. Esteban , Torres Ming'uez, el
Cual cesa como Ayudante Personal del Contralmi
rante D. Alvaro Guitián Vieito.
Madrid, 27 -de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Ministro Togado Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico.
Orden Ministerial núm. 629/58. A propues
ta del Vicario General Castrense; se *dispone que los
Capellanes segundos D. Leovigildo Merino García
y D. José Antonio Roca Díaz cesen en sus actuales
destinos y embarquen, con carácter forzoso a todos
los efectos, en los minadores Marte y Júpiter, res
pectivamente.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, excelentísimo y reverendísimo señor Vica
rio General Castrense, excelentísimos señores Al
mirante jefe del Servicio de Personal y Generales
jefe Superior de Contabilidad, Ordenador Central
de Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
o
Reserva Naval Activa.
Situado nes.
Orden Ministerial núm. 630/58. Cumplida
el 19 de mayo de 1956 la edad señalada al efecto para
el pase a la situación de "retirado", se dispone que,
.a partir de dicha fecha, se considere en la precitada
situación al Alférez de Fragata de la extinguida Re
serva Naval Movilizada D. Jacobo Gener 'Moreno,
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quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 27 de febrero de 1958. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe MI
Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
El
Maestranza de la Armada.
Nombrainientos.
•
Orden Ministerial núm. 631/58. Corno re
solución al, exarnen-concurrso convocado por la Or
den Ministerial de 4 de abril de 1957 (.D. O. núme
ro 83), se concede el ingreso en la Tercera Sección
de la Maestranza de Armada, con la categoría de
Obrero de segunda (Portero-Cartero), al Marinero
de Oficio José Busto Molina, con la antigüedad de
30 de enero de 1958 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente a la fecha de toma de 'Po
sesión- de su destino en la Comandancia Militar de
Marina de Málaga.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
EJ
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Cuerpos Patentados.
Declaración de texto.
Orden Ministerial núm. 632/58. Se declara
provisionalmente libro de texto, de la asignatura
Historia de la Marina, en la Escuela Naval Militar
la obra titulada Lecciones de Historia- Marítima para
uso de Caballeros Guardiamarinas, de la que es autor
el Capitán de Navío D. Julio Guillén Tato.,
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 633/58 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 300), se le
concede el Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Infantería de Mari
na D. José Conchado Fraga.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
ABARZUZA
o
Marinería.
Concurso para los exámenes de ascenso a los
empleos de Cabos segundos de Mar y Cañón.
Orden Ministerial núm. 634/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 84 del vigen
te Reglamento Orgánico de Marinería y Fogone
ros, se convoca a exámenes para cubrir 60 plazas
de Cabos segundos de Mar y 80 de Cabos segun
dos de Cañón con arreglo a las normas que a
continuación se expresan :
Primera. Podrán solicitar su admisión al con
curso los Marineros procedentes de la Inscripción,
así COMO los Aprendices de Maniobra y Artillería
que no deseen efectuar los cursos de su Especia
liOad, o aquellos que habiendo cesado .en las Es
cuelas respectivas por falta de aptitiid estén bien
calificados en conducta y policía.
Segund)a. El plazo de admisión de instancias
quedará cerrado en el Registro General de este
Ministerio a las -catorce horas del día 30 de mar
zo de 1958, debiendo acompañar a las solicitu
des los documentos siguientes :
. a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste que el solicitante tiene la ¡aptitud física
exigida para el servicio en la Marina en el cua
dro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de los servicios prestados,
en la que se demuestre que estuvo embarcado en
buques en tercera situación como Marinero .o
Aprendiz 'un mínimo de doce meses,_de ellos nueve
en destino de la. profesión que solicite.
c) Informe del Comandante, en el que se haga
constar si lo considera con aptitud militar para
Cabo segundo y concepto profesional que le me
rece.
d) Los Aprendices ingresados en la Marina
con anterioridad al 1 de julio de 1955, así como la
totalidad del personal -procedente de la Inscrip
ción, acompañarán además. su compromiso para
servir en la Marina durante cuatro arios, a partir
de su ingreso en el servicio, caso de ser nombrados
Cabos segundos.
Tercera. Los exámenes darán comienzo el día
15 de mayo del corriente año, y se verificarán en
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena y Comandancias Ge
II
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nerales de- la Flota y Bases Navales de Baleares
y Canarias, rigiéndose por los programas que fi
guran como "anexo" en la Orden Ministerial de
21 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 293).
Cuarta. Con objeto de que ;al terminar los exá
menes no pueda quedar personal alguno sin ha
berlo efectuado, en cada Departamento serán exa
minados, además de los que les corresponde, los
de cualquier otra Jurisdicción. que puedan en
contrprse en él.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
05
ABARZUZA
Concurso para exámenes de ascenso al empleo.
inmediato del personal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 635/58 (D). Se con
voca a exámenes para a`scenso al empleo inme
diato al petsonal de Fogoneros y Cabos segundos
Fogoneros que reúnan las condiciones especifica
das en el artículo 96 del vigente Reglamento or
gánico de Marinería y Fogoneros.
En la copia certificada•de la Libreta de los Fo
loneros se hará constar que cuentan co-ri un míni
mo de doce meses de embarco, de ellos nueve
como tales Fogoneros, así como el haber efectua
do, por lo menos, cien horas de navegación en
buques con calderas a carbón y cuatrocientas enlos de calderas ,a petróleo.
Podrán también solicitar el ascenso a Cabos se
gundos Fogoneros los Especialistas Mecánicos que
no deseen efectuar los cursos de ta. Especialidad,
y los que habiendo cesado en la Escuela por falta
de aptitud estén bien clasificados en conducta y
policía y cuenten con las condiciones establecidas
para el resto del personal.
Las instancias se cursarán acompañadas de los
documentos reseñados en el artículo antes citado,
qtedando cerrado el plazo de admisión en el Re
gistró General de este Ministerio a las catorce ho
ras del día 30 de marzo de 1958.
Los exámenes darán comienzo el día 15 del mes
de mayo del corriente año y se verificarán en los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena y Comandancias Genera
les de la Flota y Bases Na{vales de Baleares y Ca
narias, con arreglo a los programas aprobados por
Orden Ministerial de 8 de abril de 1942 (D. O. nú
mero 80) y lo dispuesto en el artículo 86 del vi
gente Reglamento de Marinería y Fogoneros.
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar personal alguno sin haberlo efectua
do, en cada Departamento será examinado, además
de los que les correisponda, los de cualquier otra
Jurisdicción que puedan encontrarse en él.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 636/58 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial de 20 de febre
ro de 1958, número 533/58 (D) (D. O. núm. 43),
se nombra Ayudante Especialista Amanuense al
Aprendiz Marcelino Redondo Muñiz, con antigüe
dad de 10 de enero de 1958.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Exmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 637/58 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Suboficia
les, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60
del vigente Reglamento Orgánico del Personal
de Marinería y Fogoneros, causa baja en su actual
empleo el Marinero Especialista Amanuense Lut
gardo Quintero Conde, el cual continqa,rá en la
Armada como Marinero de primera hasta dejar ex
tinguido su compromiso de cuatro años.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
El
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 638/58 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en .el. artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se otorgan los empleos que seindican a los Cabos primeros de la Mlica Na
val Universitaria que a continuación se relacionan,
los que fueron declarados "aptos" para su ascen
so por Ordenes Ministeriales de 19 de noviembre
de 1957 (D. a núm. 263) y 30 de octubre de 1956
(D. O. núm. 247).
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las
prácticas que determina el artículo 31 del citado
Reglamento en el Grupo Especial de Infantería
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de Marina y Divisiones de la Flota que al frente
de cada uno de ellos se indica, dwante el período
comprendido entre el 15 de marzo y 15 de julio
del ario en curso :
Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Eusebio Torres Rodríguez de Torres.—
Grupo Especial de Infantería de Marina.—San
Fernansda (Cádiz).
Don José Vila Pizá.—Idem íd.
Don Luis Alfonso Pérez Moreno.—Idem íd.
Condestables segundos provisionales de la Esqala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Segura Gálvez.—Segunda Divi
sión de la Flota.
Don José Cabezuelo Ortega. Tercera Divi=
Sión de la Flota.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El
ABARZLTZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILI,DAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 639/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior dé Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de -17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Teniente de Navío D. Ubaldo Viniegra Velas
co derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1957,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 21 de septiembre
de 1957, por su permlanencia 'en dichos buques
durante cuatro años, cuatro meses y dieciséis
días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1961, sobrándole a efectos de
_
cómputo de tiempo para posterior concesión, a
tenor de la citada Orden Ministerial de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239), cuatro meses y
dieciséis días.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 640/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16
del Reglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas
y Tambores de la Armada de 19 de diciembre de 1949
(D.. O. núm. 294). y' Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 ,(D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de Infantería de- Marina
que a continuación se relaciona derecho al percibo
de los beneficios económicos del empleo superior que
a cada uno se detallan y a partir de las fechas que se
señalan, en que han cumplido los arios de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos. .
Madrid, 26 de febrero de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Músico de tercera Isidoro Jiménez Alvarez.—Be
neficios económicos del empleo de Sargento.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de abril de 1958
Músico de tercera Angel Miguel Salas.—Idem íd.
E
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 641/58. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de confofmidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de Oficio Vicente López Pé
rez la Medalla de Sufrimientos por la 'Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de gra
ve, -y con ciento diez días de curación. Cuya conce
sión lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada
uno de los días que duró la curación, más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Viviendas.
Orden Ministerial núm. 642/58. A propues
ta del Patronato de Casas de la Armada, teniendo
en cuenta las peticiones del personal, y con el fin
a
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de conseguir la más adecuada aplicación de las vi
\-riendas proyectadas en el Departamento Marítimo
die Cartagena, vengo en 'disponer :
En construcción por el Patronato de Casas de la
Armada un. grupo de 436 viviendas en la zona del
"Ensanche", en Cartagena, a partir de la publica
ción de esta Orden Ministerial serán consideradas
como del tipo ,'C", para su adjudicación al perso
nal de Suboficiales, a los que reglamentariamente
corresponda, las ochenta Viviendas del bloque Nor
te que da frente a la calle 18.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
IVIirlísterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Van Hermenegildo.—Su Excele'ncia
Jefe del Estado y Generalísiino de los Ejércitos, de
acuerdo con. lo propuesto por
•
la Asamblea .de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que 'figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(ID. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR
PENSION, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA NUEVA COÑCESION
Cuerpo de Intendencia.
Teniente Córonel, activo, D. Bernabé Fernández
Pintado y Camacho, con antigüedad ,de 24 de noviem
bre de 1957, a partir de 1 de diciembre de 1957. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 CON
ARREGLQ A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUIV11. 79).
Cuerpo General.
Capitán de
•
Fragata, activo, ID, Félix Bastarreche
del Carre, con antigüedad de 3 de mayo de 1957, a
Partir de-1 de junio de 1957. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
-
Infantería de 'Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Bouza Solmo, con an
tigüedad de.8 de diciembre de 1957, a partir de 1 de
enero de 1958. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército nútn. 47, pág. 753.)
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